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Ускоренное развитие теории и практики страте-
гического планирования за последние годы постоян-
но приводит к формированию инновационных тех-
нологий управления в данном направлении. Одной 
из таких новейших технологий, первоначально воз-
никших в управлении технико-технологическим раз-
витием, явилась методология форсайтов [1]. 
Форсайт – совокупность методов, средств и 
приемов прогнозирования социально-экономи-
ческого и инновационного развития хозяйственно-
экономических субъектов (государства, отрасли, 
региона, предприятия, домохозяйства), направлен-
ных на формирование стратегического видения 
будущего и воздействия на него путем выявления 
событий и участия в процессах, способных оказать 
культурное, политическое, экономическое и соци-
альное влияние на экономику и общество в долго-
срочной перспективе [2, c. 89; 3, c. 189–190]. 
Форсайт представляет собой принципиально 
новый подход к определению сценариев будущего. 
Его основной смысл – мобилизация людей из са-
мых разных слоев общества – от рядовых потреби-
телей и предпринимателей до глав исследователь-
ских центров, государственных и политических 
деятелей на достижение поставленных на десяти-
летия вперед задач. Отличительная роль форсайта 
заключается именно в формировании будущего, 
так как методы, используемые при прогнозирова-
нии, направлены на создание образа будущего, к 
которому будут стремиться участники этого про-
цесса. По своей сути, даже узконаправленный 
форсайт (например, форсайт по нанотехнологиям) 
не может быть основан только на оценках специа-
листов этой сферы, он должен принимать во вни-
мание и других субъектов экономической деятель-
ности (например, домохозяйств, которые могут 
оценить перспективность использования нанотех-
нологий для бытовых нужд). Такой комплексный 
подход является важным преимуществом форсай-
та по сравнению с традиционными методами со-
циально-экономического прогнозирования.  
Необходимо выделить ряд аспектов, подчер-
кивающих отличительные особенности форсайта: 
 система методов экспертной оценки разви-
тия в долгосрочной перспективе; 
 анализ явлений, предполагающих контроль 
и управление; 
 выявление тактических и стратегических 
конкурентных преимуществ; 
 организация систематических действий, по-
зволяющих достичь на их основе ощутимых эф-
фектов для экономики и общества; 
 систематический процесс взаимодействия и 
установления связей между всеми заинтересованны-
ми сторонами, что способствует достижению согла-
сованности в обществе на базе планомерного диало-
га между политиками, специалистами, бизнесменами 
и выявлению новых проблем развития [2, c. 89]. 
Существуют вполне объективные предпосыл-
ки, которые определили распространение форсайт-
технологий в управлении. 
Во-первых, это новые условия экономическо-
го развития, которые характеризуются глобализа-
цией социально-экономической сферы (и науки в 
частности), растущей конкуренцией на рынках 
высоких технологий, ограниченностью государст-
венных бюджетов и т. д. 
Во-вторых, это факторы, обусловленные раз-
очарованием общества в результатах прогнозиро-
вания, а также определяющиеся несоответствием 
темпов научно-технологического роста и возмож-
ностей использования результатов НТП. Это по-
требовало новых подходов, предусматривающих 
рассмотрение не только научно-технических, но и 
социально-экономических факторов развития. 
В-третьих, наиболее актуальным использо-
вание методологии форсайта является для стран с 
переходной экономикой. В ситуации, когда про-
гнозирование с использованием методов экстрапо-
ляции тренда невозможно, и более того, стратегия 
экономического развития государства сводится к 
преодолению уже имеющихся тенденций, необхо-
димо использовать методы, которые обеспечивают 
предвидение критических ситуаций.  
В Российской Федерации реализация первых 
форсайт-проектов началась в 2003 году. Так, Ми-
нистерство информационных технологий и связи 
провело форсайт по информационным технологи-
ям, Федеральное агентство по науке и инновациям 
совместно с Курчатовским центром реализовало 
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проект по нанотехнологиям, ГУ-ВШЭ был органи-
зован форсайт в области энергетического машино-
строения, в результате которого были выбраны 
ключевые технологии, позволяющие российским 
производителям конкурировать на мировых рын-
ках [2, c. 94]. 
В настоящее время в России реализуется целый 
ряд форcайтов в высокотехнологичных отраслях 
производства (информационные технологии, энерге-
тика, химия и нефтехимия) [4–7]. Исходя из целого 
ряда достоинств форсайт-технологий, следует поста-
вить вопрос об их применении и в отраслях социаль-
ной сферы, тем более, что в России уже имеются 
примеры практического их использования в управ-
лении социальным развитием страны. 
1. В апреле 2008 года  стартовал первый в 
России общественно-политический форсайт-
проект – Общественная программа «Детство» [8].  
Смысл проекта состоит в том, чтобы увидеть го-
род будущего глазами детей – ведь именно они 
будут его жителями.  
2. Наглядным примером является опыт разви-
тия г. Череповца, являющегося одним из многих 
моногородов России, в которых проживает около 
15–20 % населения страны. В Череповце упали 
объемы производства в 5 раз, безработица выросла 
в 2 раза. Совместная работа властей города, субъ-
екта Федерации и градообразующего предприятия 
позволила запустить программу «Форсайт» по раз-
витию города до 2020 года. Согласно программе, 
например, промышленная площадка Череповецко-
го комбината может быть сдана другим профиль-
ным предприятиям соседних регионов, таким об-
разом, на эту площадку будут привлекаться сто-
ронние инвесторы [9].  
3. Технология форсайта фактически исполь-
зована для разработки такого важного документа, 
как Концепция социально-экономического разви-
тия Санкт-Петербурга до 2025 года [10], хотя в ней 
рассматриваемый термин и не применяется.  
Концепция социально-экономического развития 
Санкт-Петербурга до 2025 года (далее – Концепция) 
включает в себя формулировку главной цели соци-
ально-экономического развития Санкт-Петербурга, 
систему представлений о стратегических целях и 
приоритетах социально-экономической политики 
Санкт-Петербурга, важнейшие направления и сред-
ства реализации указанных целей, прогноз основных 
параметров социально-экономического развития 
Санкт-Петербурга, а также целевые ориентиры по 
показателям качества жизни населения в Санкт-
Петербурге. 
В рамках стратегического анализа рассмотре-
ны благоприятные возможности и потенциальные 
угрозы, содержащиеся во внешней среде, сильные 
и слабые стороны внутренней среды Санкт-
Петербурга, стратегии развития Санкт-Петербурга 
при различных сочетаниях внешних условий и 
внутренних возможностей: 
 анализ внешней среды развития Санкт-
Петербурга на период до 2025 года; 
 анализ факторов внутренней среды, влияю-
щих на развитие Санкт-Петербурга на период до 
2025 года; 
 анализ сочетаний внешних и внутренних 
факторов развития Санкт-Петербурга; 
 основные показатели прогноза социально-
экономического развития Санкт-Петербурга до 
2025 года; 
 основные направления развития Санкт-
Петербурга до 2025 года. 
В рассматриваемой Концепции сформулиро-
ваны принципы выбора желаемого будущего 
Санкт-Петербурга. Стратегическое планирование 
строится по принципу «от будущего – к настоя-
щему». Поэтому основной задачей стратегическо-
го планирования является правильный выбор 
главной цели развития Санкт-Петербурга. 
Главной целью развития Санкт-Петербурга яв-
ляется стабильное улучшение качества жизни насе-
ления Санкт-Петербурга с ориентацией на обеспе-
чение европейского качества жизни на основе фор-
мирования Санкт-Петербурга как интегрированного 
в российскую и мировую экономику многофунк-
ционального города, укрепления его роли главного 
российского контактного центра региона Балтий-
ского моря и Северо-запада России. 
Таким образом, желаемым является такое бу-
дущее, в котором людям, населяющим Санкт-
Петербург, будет обеспечено достойное (на уровне 
европейских стандартов) качество жизни. Качест-
во жизни складывается как из составляющих ма-
териального благополучия отдельных семей, так и 
из общих условий для гармоничного развития че-
ловека и качества среды (безопасной среды) его 
обитания.  
В зависимости от того, как сложатся внешние 
факторы, влияющие на развитие Санкт-Петер-
бурга, и как будут выбраны основные приоритеты 
деятельности органов государственной власти 
Санкт-Петербурга, выделены три образа (сцена-
рия) желаемого будущего для Санкт-Петербурга 
до 2025 года. 
1. Санкт-Петербург – мировой город. Санкт-
Петербург будет развиваться как город, открытый 
миру, крупнейший международный центр делово-
го, политического и культурного сотрудничества, 
интегрированный в мировую экономику. Санкт-
Петербург станет местом, где проводятся предста-
вительские переговоры, в том числе на высшем 
уровне, конференции, форумы и принимаются 
важнейшие политические и экономические реше-
ния, оказывающие большое влияние на развитие 
международного сообщества. Кроме того, Санкт-
Петербург возьмет на себя выполнение целого 
ряда общегосударственных федеральных функций. 
Здесь разместится и начнет работать Конституци-
онный Суд Российской Федерации. Санкт-Петер-
бург укрепит свою роль культурной столицы Рос-
Управление социально-экономическими системами 
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сии, места проведения фестивалей, выставок и 
концертов, немалая часть из которых будет иметь 
международное значение. Повысится туристиче-
ская привлекательность Санкт-Петербурга, что 
позволит ему войти в число ведущих европейских 
центров международного туризма. При этом будет 
обеспечено безусловное выполнение всех между-
народных обязательств по отношению к объектам, 
находящимся в границах территории Санкт-
Петербурга и включенным в Список всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Таким образом, Санкт-
Петербург станет городом мирового значения. 
2. Санкт-Петербург – торгово-транспорт-
ный узел. Развитие Санкт-Петербурга как круп-
нейшего российского торгово-транспортного цен-
тра международного значения, расположенного на 
Балтике, предусматривает принятие мер по стиму-
лированию движения экспортно-импортных гру-
зов через Санкт-Петербург или непосредственно 
прилегающие к нему территории, упрощению по-
рядка пересечения границы и прохождения тамо-
женных процедур, строительству новых таможен-
ных терминалов. 
3. Санкт-Петербург – центр инноваций и 
управления. Инновационно-управленческое на-
правление развития предусматривает развертыва-
ние масштабной программы содействия инноваци-
ям, нацеленной на превращение Санкт-Петербурга 
в российский и потенциально мировой центр инно-
ваций. Инновации имеют в себе фундаментальное 
преимущество перед другими видами экономиче-
ской деятельности, поскольку на первом этапе по-
сле их внедрения они позволяют извлекать моно-
польные прибыли на рынке. К инновациям относят-
ся, в первую очередь, технологические усовершен-
ствования и нематериальная продукция [10].  
Таким образом, форсайт-технология является 
одним из эффективных инструментов формирова-
ния общественного мнения и позиции профессио-
нальных сообществ. Она позволяет направлять в 
единое русло и фокусировать на актуальных про-
блемах деятельность вовлеченных в процесс орга-
низаций и широких групп людей, влиять на фор-
мирование целей и постановку задач, обусловлен-
ных представлением о возможных путях развития 
отдаленного будущего, выявлять наиболее уязви-
мые и обладающие потенциалом точки роста. Для 
ускорения продвижения форсайт-методологии и 
улучшения качества прогнозирования социально-
экономического развития России необходимо ин- 
ституционализировать технологии форсайта на 
государственном уровне. Необходимо согласова-
ние между властью, бизнесом, экспертным сооб-
ществом единого инструментария, единого форма-
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